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                プ7’十α（〈〃、〉η。莇一1）く1
を満たすとする白αはO＜α＜1／3なる定数，簡単のため，M。，。。をM。，〈M。〉τηを＜〃。〉苧表す．
 THEOREM．ある確率空間上に確率変数（Z，ξ）が存在して
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